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Nota sobre autores 
 
Francisco Javier Aristimuño es doctor en Ciencias Económicas por la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se 
desempeña como becario post-doctoral del CONICET en el Centro de Estudios en 
Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE) de la Sede Andina de la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). A su vez, es docente de Estadística e 
Historia del Pensamiento Económico en la Lic en Ciencias Económicas de la 
UNRN. Sus líneas de investigación abarcan el estudio de la historia de las doctrinas 
económicas y el pensamiento probabilístico y estadístico. 
 
 
Esteban Céspedes trabaja como investigador asociado en el Instituto de Sistemas 
Complejos de Valparaíso y en el Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Valparaíso. Durante los últimos años ha estado principalmente enfocado en 
problemas epistemológicos referentes a las nociones de causalidad, fenómeno 
emergente, sistema abierto y representación. 
 
Ricardo Crespo es Doctor en Economía (Universidad de Amsterdam) y Doctor en 
Filosofía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Actualmente es Director de 
Investigación de la Universidad Austral (Buenos Aires), e Investigador 
Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas), Argentina. Su área de intereses incluye Filosofía de la Economía, 
Epistemología, Metodología, Ética y Antropología. Es autor de numerosos artículos 
y libros sobre estas temáticas. En la actualidad es miembro de la International 
Network of Economic Methodology (INEM), desempeñándose como secretario y 
tesorero. 
 
Alvaro Perpere Viñuales es Doctor en Filosofía (Universidad de Navarra), Master 
en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE), Licenciado en Filosofía (Universidad 
Católica Argentina). Es orofesor de la Facultad de Ciencias Económicas 
(Universidad Católica Argentina) e investigador del CEEC. Realiza también un 
proyecto de investigación para el CEOP- Unsta (2019-2021). 
 
Lautaro Martín Wertheimer Becich es Licenciado en Economía por la 
Universidad de Buenos Aires. Su principal área de interés es la compra y venta de 
actos sexuales en relación con las asimetrías de clase, género, etnia y generación y 
la psicología económica de los actores reales.  
 
